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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาสื่อมลัตมิเีดยี เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน วชิาการงานอาชพี 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่องการเย็บตะเข็บผ้าพื้นฐาน                      
วชิาการงานอาชพี ระหว่างการเรยีนโดยใชส้ื่อมลัตมิเีดยีกบัวธิกีารสอนแบบปกต ิ3) ศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีน 
ที่มตี่อสื่อมลัติมีเดีย เรื่องการเย็บตะเข็บผ้าพื้นฐาน วชิาการงานอาชีพ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คอื นักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ซึง่ไดม้าจากการสุม่
แบบกลุ่ม จ านวน 60  คน โดยแบ่งนักเรยีนเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทดลองซึ่งเรยีนโดยใช้สื่อมลัตมิเีดยี จ านวน 30 คน    
และกลุ่มควบคุมซึ่งเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ จ านวน  30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัด             
การเรยีนรู้ สื่อมลัติมเีดยี แบบประเมนิคุณภาพสื่อ แบบประเมนิทกัษะปฏิบตัิงาน และแบบสอบถามความพงึพอใจ         
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ท ี 
 ผลการวจิยั พบว่า 1) สื่อมลัติมเีดีย เรื่องการเย็บตะเขบ็ผ้าพื้นฐาน วชิาการงานอาชพี ส าหรบันักเรยีน                 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.14/80.06 2) ผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนของนักเรียน                  
กลุ่มที่เรยีนด้วยสื่อมลัตมิเีดยีสูงกว่านักเรยีนที่เรยีนด้วยวธิกีารสอนแบบปกต ิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05                           
3) ความพงึพอใจของนักเรยีนที่มตี่อสื่อมลัติมเีดีย เรื่องการเย็บตะเขบ็ผ้าพื้นฐาน วชิาการงานอาชีพของนักเรียน                
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 อยูใ่นระดบัมาก (x  = 4.42, S.D. = 0.54) 
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Abstract 
The purpose of this research was to: 1) use Multimedia Development to instruct Secondary 1 students 
learning Basic Sewing in Home Economics subject, 2) compare academic achievement of students taught with 
the multimedia instruction and students taught with the conventional method, and 3) study student satisfaction 
of the Multimedia Development technique Basic Sewing in Home Economics subject. A sample of 60 secondary 
1 students attending Sinakharinwirot University Prasanmit Demonstration School was chosen using Cluster 
Random Sampling and were classified into 2 groups of 30 students; the first being the experimental group 
instructed with the Multimedia Development technique and the second being the control group instructed with 
conventional methods. The instruments of this research include lesson plans, multimedia, an evaluation form 
to track the multimedia efficiency, a practice evaluation form, and a questionnaire surveying student satisfaction. 
The statistics used for the data analysis were percentages, the mean, the standard deviation, and a t-test.  
The results were as follows: 1) using Multimedia Development to instruct Secondary 1 students 
learning Basic Sewing in Home Economics subject achieved the efficiency of 82.14/80.06, 2) the students 
taught with the multimedia technique have greater after learning achievement than those taught with the 
conventional method; statistical significance was at the .05 level, and 3) the student satisfaction of the 
Multimedia Development technique Basic Sewing in Home Economics subject in high level is, ( x = 4. 42,              
S.D. = 0.54) 
 
Keywords : Multimedia, Basic Sewing, Home economics subject
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บทน า 
การเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ทุกคนในสังคมจึงต้องปรับตัวและรับมือกับ                 
การเปลีย่นแปลงของสงัคมปัจจุบนั โดยการน านวตักรรมทางเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน
เพื่อให้การศึกษามคีุณภาพ ศกัยภาพ และมปีระสทิธิผลอย่างเต็มที่ เช่น การน าเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์มาปรบัใช้             
กบัระบบการศึกษา เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรยีนแสวงหาความรู้ด้วยตวัเอง (วชัรพล วบิูลยศรนิ. 2556: 1) ซึ่งเป็นการน า
เทคโนโลยกีารศึกษามาใช้ในการจดัการเรยีนการสอน ดงัเช่น  แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2560 - 2579            
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาศกัยภาพทุกช่วงวยั และการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 2.4 เรื่องแหล่ง            
การเรียน สื่อต าราเรียน นวตักรรม และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้                     
โดยไม่จ ากดัเวลาและสถานที ่โดยมตีวัชี้วดัทีส่ าคญั เช่น แหล่งเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการพฒันาใหส้ามารถจดัการศกึษา หรอื
จดัการเรยีนรู้ตลอดชวีติที่มคีุณภาพเพิม่ขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่ต าราเรยีนและสื่อการเรยีนรู้ที่ผ่านการรบัรอง
มาตรฐานคุณภาพและได้รับการพัฒนา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา . 2560: 111) ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พุทธศกัราช 2545 ในหมวด 9 
เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา มาตรา 65 “ใหม้กีารพฒันาบุคลากรทางดา้นผูผ้ลติและผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษา เพื่อใหม้ี
ความรู ้ความสามารถและทกัษะในการผลติ รวมถงึการใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม มคีุณภาพ และมปีระสทิธภิาพ” และ
มาตรา 66 “ผู้เรยีนมสีทิธไิด้รบัการพฒันาขดีความสามารถในการใช้เทคโนโลยเีพื่อการศกึษาในโอกาสแรกที่ท าได้ 
เพื่อให้มคีวามรูแ้ละทกัษะเพยีงพอที่จะใช้เทคโนโลยเีพื่อการศกึษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตวัเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ” (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 2545: 38) ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอนโดยใชว้ธิกีารสอน                 
ดว้ยสื่อประเภทบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีเป็นสื่อประเภทหนึ่งทีใ่หผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ จากการศกึษา
ของ ณัฐกร สงคราม (2553: 3) และกดิานันท์ มลทิอง (2548: 10) พบว่า บทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีมคีุณสมบตั ิ              
ในการน าเสนอรูปแบบของมลัตมิเีดยีเพื่อการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ทัง้นี้ลกัษณะของสื่อประกอบการบรรยายของผูส้อน   
ในชัน้เรยีนและสื่อส าหรบัผู้เรยีนน าไปใช้ในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง คุณสมบตัขิองมลัติมเีดยีที่น าเสนอสื่อหลากหลาย
รูปแบบและหลายองค์ประกอบ ท าให้การใช้มลัติมเีดยีด้วยคอมพวิเตอร์เป็นที่แพร่หลายและน ามาใช้เพื่อประโยชน์             
ในการเรยีนจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธสิภาพสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชัรา วาณิชวศนิ. (2557: บทคดัยอ่) 
ได้ศกึษาเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ปรบัวธิกีารสอนในห้องเรยีนอจัฉรยิะ พบว่า การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์                 
ในการศึกษาเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ผู้สอนต้องออกแบบวิธีการสอนให้เชื่อมโยงไป                
สูก่ารเรยีนรูใ้หม้ากทีสุ่ด 
การจดัการเรยีนการสอนวชิาการงานอาชพี โดยยดึหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551
กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีมุ่งเน้นพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ มทีกัษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 204) ในประมวลรายวิชาการงานอาชีพมีทัง้เนื้อหาทฤษฎีและภาคปฏิบตัิที่เกี่ยวกับ
หลกัการและความรูเ้รื่องผา้ การเลอืกซื้อเสือ้ผา้ การดแูลรกัษาเสือ้ผา้ ผูส้อนจงึตอ้งเน้นทกัษะการปฏบิตัจิรงิ การท างาน
ทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัความเป็นอยู่ในชวีติประจ าวนั การช่วยเหลอืตนเอง ครอบครัวและสงัคมไดใ้นสภาพเศรษฐกจิพอพยีง
ซึ่งก่อเกิดความเชื่อมัน่และความภาคภูมิใจในผลงานส าเร็จของตนเอง ในกระบวนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย             
เป็นรปูแบบทีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบค าตอบดว้ยตนเอง  
จากการสงัเกตการสอนและบนัทกึหลงัการสอนในกระบวนการจดัการเรยีนการสอนส่วนใหญ่ทีใ่ช ้คอื การสอน
บรรยายเนื้อหาและการสาธติประกอบการสอนของนักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั    
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ผู้วจิยัได้พบปัญหาในการสอนบรรยายเนื้อหา เรื่องการเย็บตะเข็บผ้า
พืน้ฐาน คอื นักเรยีนยงัขาดความเขา้ใจในเนื้อหาทฤษฎี ซึ่งส่งผลต่อการปฏบิตัชิิ้นงานยงัไม่มปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร 
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การสอนในชัน้เรยีนกบัผูเ้รยีนจ านวนมากพรอ้มกนั พบว่า วธิกีารสอนในภาคทฤษฎเีป็นการอธบิายเนื้อหามสีื่อการสอน
เป็นภาพนิ่ง พบว่า นกัเรยีนยงัไมค่อ่ยมสี่วนร่วมในกจิกรรมการสอนเท่าทีค่วร และวธิกีารสาธติประกอบการสอนหน้าชัน้
เรยีน พบว่า การสาธติในจ านวนนักเรยีนมาก ท าใหเ้กดิปัญหาการมองเหน็ไม่ทัว่ถงึ และนักเรยีนบางส่วนไม่สามารถ
มองเห็นขัน้ตอนการสาธติได้ชดัเจน เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ ทศินา แขมมณี .  (2559: 333) ที่กล่าวว่า ขอ้จ ากดั               
ของวธิกีารสอนสาธติ หากนกัเรยีนกลุ่มใหญ่ นกัเรยีนอาจสงัเกตเหน็การสาธติไมช่ดัเจน นกัเรยีนอาจมสี่วนร่วมไม่ทัว่ถงึ 
เนื่องจากภูมหิลงัของความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรยีน ท าให้นักเรยีนเรยีนรู้และเขา้ใจในเนื้อหาและขัน้ตอน       
ทีแ่ตกต่างกนั ท าใหก้ารจดัเรยีนการสอนต้องใชก้ารสอนทวนซ ้าอยู่บ่อยครัง้ เพื่อใหน้ักเรยีนเกดิความเขา้ใจที่ตรงกนั
ระหว่างครูผูส้อนและนักเรยีน ซึ่งเวลาในการจดัการเรยีนการสอนที่มอียู่อย่างจ ากดั ท าให้การดูแลนักเรยีนไม่ทัว่ถึง 
ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพของผลงานนักเรยีนยงัไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วร ท าให้นักเรยีนเกดิความท้อแทใ้นการเรยีน  
จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึน าเทคโนโลยกีารศกึษามาเพื่อพฒันาสื่อมลัตมิเีดยี เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน 
วชิาการงานอาชพี ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 เพื่อเป็นสื่อการเรยีนการสอนที่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักเรียนและน ามาแก้ไขปัญหาในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหา            
ในบทเรยีนหรอืทบทวนบทเรยีนไดต้ลอดเวลา อกีทัง้ปลูกฝังใหน้ักเรยีนศกึษาคน้ควา้หาความรูแ้ละปฏบิตัดิว้ยตนเอง 




 1.  เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการเย็บตะเข็บผ้าพื้นฐาน วิชาการงานอาชีพ ส าหรับนักเรียน                         
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) 
 2. เพื่อเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่องการเย็บตะเข็บผ้าพื้นฐาน วชิาการงานอาชีพ โดยใช้              
สื่อมลัตมิเีดยีกบัวธิกีารสอนแบบปกตขิองนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) 
 3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อสื่อมลัตมิเีดยี เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 1. สื่อมลัตมิเีดยี เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พื้นฐานวชิาการงานอาชพีที่มปีระสทิธภิาพเป็นเครื่องมอืช่วยสอน 
ส่งเสรมิทกัษะการปฏบิตัชิิน้งานและพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
 2. ผลการวจิยัใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสื่อมลัตมิเีดยีประกอบการเรยีนการสอนในวชิาการงานอาชพี และ
ในรายวชิาอื่น ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ เรื่องการเย็บตะเข็บผ้าพื้นฐาน วิชาการงานอาชีพ                       
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีโดยมี
เนื้อหาดงันี้  
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 การเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน  
 1) อุปกรณ์ในการตดัเยบ็ 
 2) ตะเขบ็เนา ไดแ้ก่ ตะเขบ็เนาเท่า และตะเขบ็เนาไมเ่ท่า 
 3) ตะเขบ็ดน้  ไดแ้ก่ ตะเขบ็ดน้ตะลุย  และตะเขบ็ดน้ถอยหลงั 
 4) ตะเขบ็สอย ไดแ้ก่ ตะเขบ็สอยพนัรมิ และตะเขบ็สอยซ่อนดา้ย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 มจี านวนนักเรยีน
ทัง้หมด 360 คน (งานทะเบียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม). 2562: 
ออนไลน์)   
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 ผูว้จิยั
เลอืกการสุม่แบบกลุ่ม (Cluster random sampling)  จ านวน 72 คน โดยแบ่งนกัเรยีนเป็น 3 กลุ่ม ดงันี้  
 1. กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อใช้ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ แบ่งออก                  
เป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 
                          1.1 กลุ่มตวัอย่างในการพฒันาเครื่องมอืแบบเดีย่ว (1:1) เป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 3 คน คละนักเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิอ์ยู่ใน
ระดบัเก่ง ระดบัปานกลาง และระดบัอ่อน อย่างละ 1 คน โดยเกณฑ์การแยกกลุ่มนักเรยีนจากคะแนนวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนในภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2562   
                          1.2 กลุ่มตวัอย่างในการพฒันาเครื่องมอืแบบกลุ่ม (1:10) เป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 9 คน คละนักเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิอ์ยู่ใน
ระดบัเก่ง ระดบัปานกลาง และระดบัอ่อน อย่างละ 3 คน โดยเกณฑ์การแยกกลุ่มนักเรยีนจากคะแนนวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562    
 2. กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มทดลองซึ่งเรยีนโดยใช้สื่อมลัติมเีดียเป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 30 คน 
 3. กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มควบคุมซึ่งเรยีนด้วยวธิกีารสอนแบบปกติเป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษา                  
ปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 30 คน 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
 การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการการทดลอง ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562  โดยใชเ้วลาในการทดลอง  
3 สปัดาห ์ๆ ละ 1  วนั วนัละ 2 คาบ รวมทัง้หมด 6 คาบ 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ คอื  
    1.1 วธิกีารสอนดว้ยสือ่มลัตมิเีดยี เรือ่งการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน 
    1.2 วธิกีารสอนแบบปกต ิเรือ่งการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน 
 2. ตวัแปรตาม คอื 
    2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใชส้ือ่มลัตมิเีดยี เรือ่งการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน 
    2.2 ความพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยสือ่มลัตมิเีดยี เรือ่งการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูว้จิยัรวบรวมแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการด าเนินการวจิยั โดยสรุปประเดน็ดงันี้ 
 1. เอกสารเกีย่วกบัวชิาการงานอาชพี  
    วิชาการงานอาชีพ จ านวน 1 หน่วยการเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนคาบที่สอน               
2 คาบต่อสปัดาห ์ซึง่เป็นวชิาบงัคบัพืน้ฐานของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 โดยมเีนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบังานผ้า และเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตดัเยบ็เสื้อผ้า
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2553: 204) เรื่องทีน่ ามาพฒันาสื่อมลัตมิเีดยี คอื เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน วธิกีารสอนดว้ย
สื่อมลัตมิเีดยี การเปิดสื่อมลัตมิเีดยีผ่านคอมพวิเตอร ์โดยใชส้ื่อประกอบการจดัเรยีนการสอนและวธิกีารสอนแบบปกต ิ
การสาธิตขัน้ตอนการเย็บตะเข็บผ้าผ่านเครื่องฉาย นักเรียนจะมองเห็นภาพเคลื่อนไหวได้จากกระดานอัจฉริยะ 
(Interactive Board) 
 2. เอกสารเกีย่วกบัสือ่มลัตมิเีดยี 
    Holcomb, Terry L.  (1992: 683) ไดใ้หค้วามหมายของสื่อมลัตมิเีดยี คอื เทคโนโลยอีย่างหนึ่งทีท่ าหน้าที ่ 
ในการผสมผสานสิ่งที่เป็นข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดนตรี วีดิทัศน์ในการน าเสนอข้อมูล โดยใช้
คอมพวิเตอรเ์ป็นอุปกรณ์ในการควบคุม รวมถงึ พงษ์ศกัดิ ์ไชยทพิย.์  (2560: 3) ไดใ้หค้วามหมายของสื่อมลัตมิเีดยี คอื 
การน าเสนอบทเรยีนโดยมภีาพและเสยีงเป็นองคป์ระกอบหลกั โดยภาพและเสยีงอาจอยูใ่นรปูแบบของขอ้ความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวหรอืวดีทิศัน์จะถ่ายทอดผา่นระบบคอมพวิเตอร ์นอกจากนี้ส านักงานราชบณัฑติยสถาน.  (2559: 1240) 
ไดบ้ญัญตัศิพัทค์ าวา่ “Multimedia” เป็นศพัทค์อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศไวว้า่  สือ่ประสม หรอืสือ่หลายแบบ 
    สรุปได้ว่า สื่อมลัติมเีดีย สื่อผสมหรอืสื่อผสมผสาน คอื การน าสื่อหลากหลายชนิดมาผสมผสานรวมกนั 
ได้แก่ ตวัอกัษร ภาพนิ่งหรอืภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวทัง้ 2 มติ ิ3 มติ ิและเสยีง โดยใช้คอมพวิเตอร์เป็นอุปกรณ์              
ในการน าเสนอเพือ่สือ่ความหมาย สรา้งความสนใจ และเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนรู ้ 
 3. เอกสารเกีย่วกบัการทดสอบประสทิธภิาพของสือ่การสอน 
    การทดสอบประสทิธภิาพ หมายถงึ การน าสื่อหรอืชุดการสอนไปทดสอบดว้ยกระบวนการสองขัน้ตอน คอื      
การตรวจสอบประสทิธภิาพ ใชเ้บือ้งตน้ (Try Out) และตรวจสอบประสทิธภิาพการสอนจรงิ (Trial Run) เพือ่หาคุณภาพ 
ของสื่อตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวใ้น 3 ประเดน็ คอื การท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ การช่วยใหผู้เ้รยีนผ่านกระบวนการ
เรยีน และท าแบบประเมนิสุดทา้ยไดด้ ีและการท าใหผู้เ้รยีนมคีวามพงึพอใจ น าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงแก้ ไขก่อนทีจ่ะผลติ
ออกมาเผยแพร ่(ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ 2556:7-20) 
4. ทฤษฎกีารศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งในการวจิยั 
    4.1 ทฤษฎีการเรยีนรูข้องบรูเนอร์  (Bruner) กล่าวว่า การจดัการเรยีนรู้ผูเ้รยีนควรค านึงถงึการจดัล าดบั  
ขัน้ของการเรยีนรู้และการน าเสนอให้สอดคล้องกบัระดบัของการรบัรู้เข้าใจในการจดัการเรยีนการสอนนัน้ ผู้เรยีน         
และผู้สอนต้องมคีวามพร้อม สร้างแรงจูงใจ ความสนใจและลกัษณะรูปแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เหมาะสม          
กับความสามารถของผู้เรียนจะช่วยให้มีความรู้คงทนและถ่ายโยงความรู้ได้ด้วย โดยยึดหลักการสอนผู้เรียน                      
ต้องมีแรงจูงใจภายในและมีความอยากรู้อยากเห็น อยากค้นพบสิ่งที่อยู่รอบตัว โครงสร้างของบทเรียนต้องจดัให้
เหมาะสมกบัวยัของผู้เรยีน การจดัล าดบัความยากง่ายต้องค านึงถึงสติปัญญาของผู้เรยีน และแรงเสรมิด้วยตนเอง            
ครูต้องให้ผลย้อนกลบัแก่ผู้เรยีนเพื่อทราบว่าท าผดิหรอืท าถูกต้องเป็นการสร้างแรงเสรมิด้วยตนเอง (ธรีศกัดิ,์ 2557           
อา้งจาก Bruner, 1996)  
    4.2 ทฤษฎีการเรียนรู้  วัชรพล วิบูลยศริน .  ( 2556: 52)  กล่าวถึง  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มนี้  คือ                         
บเีอฟ สกนิเนอร์ (B.F. Skinner) ไดศ้กึษาทดลองกบัสตัว์เกี่ยวกบัพฤตกิรรมทีต่อบสนองสิง่เรา้ (Stimulus-Response: 
S-R theory) โดยถอืว่าการเรยีนรู ้คอื การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม เมื่อใดสงัเกตเหน็ว่าพฤตกิรรมมกีารเปลีย่นแปลงไป
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นัน้คือ เกิดการเรียนรู้ขึ้น ดังนัน้ทฤษฎีนี้จึงมีการก าหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ในลักษณะของวัตถุประสงค์                      
เชงิพฤตกิรรมทีส่งัเกตเหน็ได ้และพืน้ฐานของการเรยีนรูจ้ะม ี3 ลกัษณะ คอื 1)  การเรยีนรูใ้นเรื่องทีซ่บัซ้อนสามารถ
จ าแนกออกมาเรยีนรูเ้ป็นส่วนย่อยได ้2)  ผูเ้รยีนเรยีนรูจ้ากการรบัรูแ้ละประสบการณ์ 3) ความรู ้คอื การสะสมขอ้เทจ็จรงิ
และทกัษะต่าง ๆ 
    4.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ สุรางค์ (2559) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของทฤษฏีของมาส
โลว(์Abraham Maslow) ไดแ้บ่งความตอ้งการพืน้ฐาน (Basic Needs) ออกเป็น 5 ประเภท คอื            
     1) ความตอ้งการทางสรรีะหรอืความตอ้งการทางรา่งกาย (Physiological Needs)  
     2) ความตอ้งการความมัน่คง ปลอดภยัหรอืสวสัดภิาพ (Safety Needs) 
     3) ความตอ้งการความรกัและเป็นส่วนหนึ่งของหมูค่ณะ (Love & Belonging Needs) 
     4) ความตอ้งการทีจ่ะรูส้กึวา่ตนเองมคีา่ (Esteem Needs)  
     5) ความตอ้งการรูจ้กัตนเองอยา่งแทจ้รงิและพฒันาตนเตม็ทีต่ามศกัยภาพของตน (Self Actualization) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปไดว้่า การพฒันาสื่อมลัตมิเีดยี เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน วชิาการงาน
อาชพี ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ผูว้จิยัสรา้งขึน้
จากการผสมผสานแนวคดิ หลกัการ และทฤษฎตี่าง ๆ ไดแ้ก่ วิชาการงานอาชพีโดยยดึหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน ซึ่งมเีนื้อหาความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบังานผา้ เครื่องมอืและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 204) โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา                   
มาสรา้งสื่อมลัตมิเีดยี ซึง่ในการสรา้งไดน้ าสื่อหลากหลายชนิดมาผสมผสานรวมกนั ไดแ้ก่ ตวัอกัษร ภาพนิ่งภาพกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหวทัง้ 2  มติ ิและเสยีง โดยใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นอุปกรณ์ในการน าเสนอเพื่อสื่อความหมาย สร้างความสนใจ
และเพิม่ประสทิธิภาพในการเรยีนรู้  ทัง้นี้ในกระบวนการพฒันาสื่อมลัติมเีดียได้น าทฤษฎีการเรยีนรู้ B.F. Skinner                
กลุ่มพฤตกิรรมนิยม และทฤษฎกีารเรยีนรูข้องบรเูนอร ์ (Bruner) คอื การใหฝึ้กปฏบิตั ิหรอืท าซ ้า ๆ ทฤษฎนีี้ท าใหเ้กดิ
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมทีส่งัเกตเหน็ได ้คอื การเรยีนรูใ้นเรื่องทีซ่บัซ้อน สามารถจ าแนกออกมาเรยีนรูเ้ป็นส่วนย่อย
ได้ ทัง้นี้การจดัล าดบักจิกรรมการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกบัความสามารถของนักเรยีนจะช่วยใหน้ักเรยีนมคีวามรู้


















ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
- หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา                  




ของ Bruner และB.F. Skinner 
-  หลักการออกแบบ  ADDIE Model 




เรือ่งการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน     
 วชิาการงานอาชพี  
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สมมติฐานการวิจยั 
1. สือ่มลัตมิเีดยี เรือ่งการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน วชิาการงานอาชพี มปีระสทิธภิาพ ตามเกณฑ ์80/80 
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน วชิาการงานอาชพี วธิกีารสอนโดยใชส้ือ่มลัตมิเีดยี
สงูกวา่วธิกีารสอนแบบปกต ิ
 3. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อสื่อมลัตมิเีดยี เรือ่งการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน วชิาการงานอาชพีอยูใ่นระดบัมาก 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ผู้วจิยัได้สร้างเครื่องมอืในการวจิยัโดยน าหลกัการออกแบบของ ADDIE Model  ที่ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน  
ขัน้การวิเคราะห์  (Analysis)  ขัน้การออกแบบ (Design) ขัน้การพัฒนา  (Development) ขัน้การน า ไป ใช้  
(Implementation) และขัน้การประเมนิผล (Evaluation)  (วลิาวลัยโ์พธิท์อง.  2561: 76 อา้งจาก Education technology. 
2018: Online)  
          1. ขัน้การวเิคราะห ์(Analysis)   
               1) ศกึษาโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการงานอาชพี     
และเทคโนโลยี เอกสาร ต าราเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดีย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการน ามา                     
สรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั 
               2) วเิคราะหแ์ละก าหนดโครงสรา้งของเนื้อหาเรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐานวชิาการงานอาชพีใหส้อดคล้อง
กบัจุดประสงคก์ารเรยีนรูน้ าผลทีว่เิคราะหข์อ้มลูและสรุปเพือ่สรา้งเป็นสือ่มลัตมิเีดยี โดยแบ่งเนื้อหาดงันี้   
       ตอนที ่1 อุปกรณ์ในการตดัเยบ็ 
       ตอนที ่2 ตะเขบ็เนา ไดแ้ก่ ตะเขบ็เนาเท่า และตะเขบ็เนาไมเ่ท่า 
       ตอนที ่3 ตะเขบ็ดน้ ไดแ้ก่ ตะเขบ็ดน้ตะลุย  และตะเขบ็ดน้ถอยหลงั 
       ตอนที ่4 ตะเขบ็สอย ไดแ้ก่ ตะเขบ็สอยพนัรมิ และตะเขบ็สอยซ่อนดา้ย 
               3) สรุปเนื้อหาตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกับหลกัสตูร จากนัน้น าเนื้อหาไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา
ตรวจสอบพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข และน าเนื้อหาที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปออกแบบสร้าง             
สือ่มลัตมิเีดยี 
          2. ขัน้การออกแบบ (Design) 
               1) ศกึษาเกี่ยวกบัโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อเขยีนแผน             
การจดัการเรยีนรู้ และศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับสื่อมลัติมเีดียเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
ประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู้สร้างแบบประเมนิทกัษะในการปฏิบตัิงาน สร้างแบบประเมนิคุณภาพสื่ อมลัติมีเดีย                
ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา และสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ           
สือ่มลัตมิเีดยี 
               2) ศกึษารายละเอยีดการสรา้งสื่อมลัตมิเีดยี จากนัน้น าเนื้อหามาก าหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ในสื่อประเภท
ภาพ เสยีง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพ 2 มติ ิและด าเนินการจดัท าบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) ของสื่อมลัตมิเีดยี    
แต่ละตอน  
       2.1) การออกแบบโครงร่าง (Sketch design) เป็นขัน้ตอนการออกแบบ ได้แก่ การออกแบบหน้าจอ 
ภาพนิ่งและกราฟิก การเลือกใช้สี การออกแบบตัวละคร และการออกแบบบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) ของ               
สื่อมลัตมิเีดยีแต่ละตอน จากนัน้น าบทด าเนินเรื่องไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบพจิารณา ปรบัปรุง แกไ้ข แลว้น าไป
สรา้งสือ่มลัตมิเีดยี 
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          3. ขัน้การพฒันา (Development) 
              1) น าเครื่องมอืในการวจิยัทีส่รา้งขึน้ ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรู ้แบบประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู ้แบบ
ประเมนิทกัษะในการปฏิบตัิงาน แบบประเมนิคุณภาพสื่อมลัติมเีดยีด้านเนื้อหาและด้านสื่อการสอนและเทคโนโลยี
การศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนที่มตี่อสื่อมลัติมเีดีย น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์             
ทีป่รกึษาตรวจสอบพจิารณาแกไ้ข ปรงัปรุง เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัขอบเขตทีก่ าหนด จากนัน้น าแบบประเมนิ
ดงักล่าวเสนอผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์
(Index of Item – Objective Congruence : IOC) จากนัน้ปรบัปรุง แกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ จงึน าไปทดลอง
ใชจ้รงิตามวตัถุประสงค ์
              2) น าบทด าเนินเรือ่ง (Storyboard) ทีผ่า่นการตรวจแลว้ไปการสรา้งสือ่มลัตมิเีดยีตามเรือ่งราวทีก่ าหนดไวใ้น
บทด าเนินเรื่อง (Storyboard) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป จากนัน้ตรวจสอบความเหมาะสมด้านภาพเคลื่อนไหว              
และการจดัล าดบัของภาพ ความต่อเนื่องเสยีงดนตรทีีใ่ชป้ระกอบเสยีงบรรยาย และเทคนิคการตดัต่อ  
                  2.1) น าสื่อมลัตมิเีดยีทีส่รา้งเสรจ็แลว้น าไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบพจิารณา ปรบัปรุง แกไ้ข และ
น าไปทดลองเพือ่หาประสทิธภิาพของสือ่มลัตมิเีดยีต่อไป 
                  2.2) การหาประสิทธิภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ น าสื่อมลัติมีเดียที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์               
ทีป่รกึษา เสนอผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นสื่อและเทคโนโลยกีารศกึษา จ านวน 3 ท่าน 
โดยใช้แบบประเมนิคุณภาพสื่อมลัติมเีดยีที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นมลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating Scale)              
ตามมาตรวดัของลเิคริ์ท (LikertScale) ใชเ้กณฑ์ประเมนิ 5 ระดบั (Likert, Rensis.1967: 90-95) เกณฑ์ในการยอมรบั
สือ่มลัตมิเีดยี ผูว้จิยัก าหนดคา่เฉลีย่ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป 
          4. ขัน้การน าไปใช ้(Implementation) 
              การหาประสิทธิภาพของสื่อมลัติมีเดียโดยการทดลองใช้เบื้องต้น (Try out) น าสื่อมลัติมีเดียที่สมบูรณ์          
เพื่อหาประสทิธภิาพสื่อกบักลุ่มทดลองใช้เบื้องต้นที่มคีุณสมบตัใิกล้เคยีงกบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นกลุ่มตวัอย่างย่อย คือ 
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)                  
โดยประยกุตก์ารทดสอบประสทิธภิาพสือ่ของ (ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ 2556: 7-20) มขี ัน้ตอน ดงันี้ 
              1) การทดสอบประสทิธภิาพแบบเดีย่ว (1:1) ทดลองกบันกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 ทีม่คีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบั
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มตัวอย่างย่อย จ านวน 3 คน คละนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิอ์ยู่ในระดับเก่ง ระดับปานกลาง                
และระดบัอ่อน อย่างละ 1 คน โดยเกณฑก์ารแยกกลุ่มนักเรยีนจากคะแนนวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในภาคเรยีนที ่1         
ปีการศกึษา 2562   
              2) การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) ผู้วิจัยน าสื่อมัลติมีเดียที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว                 
ไปทดลองกบันักเรยีนมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยั ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)               
ทีม่คีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม จ านวน 9 คน คละนกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิอ์ยูใ่นระดบั
เก่ง ระดบัปานกลาง และระดบัอ่อนอย่างละ 3 คน โดยเกณฑ์การแยกกลุ่มนักเรียนจากคะแนนวดัผลสมัฤทธิท์าง         
การเรยีนในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562  
              3) ผู้วิจัยน าสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการเย็บตะเข็บผ้าพื้นฐาน  วิชาการงานอาชีพ ไปทดลองใช้จริงกับ                    
กลุ่มทดลองซึ่งเรยีนโดยใช้สื่อมลัติมเีดยี จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมซึ่งเรยีนด้วยวธิกีารสอนแบบปกติ จ านวน                 
30 คน ผู้วจิยัด าเนินการจดัการเรยีนการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู้ เตรยีมสถานที่ในการทดลองสื่อมลัติมเีดีย                   
เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พื้นฐาน วชิาการงานอาชพี ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั              
ศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ก่อนการทดลองผูว้จิยัไดด้ าเนินการตดิตัง้ไฟล์สื่อมลัตมิเีดยี เรื่องการเยบ็
ตะเข็บผ้าพื้นฐาน วิชาการงานอาชีพลงในคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการใช้งานของสื่อมัลติมีเดีย ผู้วิจัยชี้แจง
รายละเอยีดต่าง ๆ ในการจดัการเรยีนสอนโดยใชส้ื่อมลัตมิเีดยี และผูว้จิยัไดห้าผูช้่วยในการเกบ็ขอ้มูลจ านวน 2 ท่าน 
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จากนัน้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการเย็บตะเข็บผ้าพื้นฐาน วิชาการงานอาชีพ                  
ในการทดลองครัง้นี้ใช้เวลาทัง้สิ้น 3 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 คาบ รวม 6 คาบ  ซึ่งผู้วิจยัได้ด าเนินการควบคู่ไปกับ               
การทดลองกบักลุ่มควบคุมซึง่เรยีนดว้ยวธิกีารสอนแบบปกติในระหว่างกจิกรรมการเรยีนการสอน ผูว้จิยัท าการประเมนิ
นักเรยีนจากแบบประเมนิทกัษะในการปฏบิตังิาน และมกีารทดสอบนักเรยีนหลงัเรยีน ส่วนขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสงัเกต
พฤตกิรรมใชก้ารจดบนัทกึขอ้มลูตามสภาพจรงิ จากนัน้น าขอ้มลูมาวเิคราะหเ์นื้อหา หลงัจากกจิกรรมการเรยีนการสอน
เสร็จสิ้น ผู้วิจัยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการเย็บตะเข็บผ้าพื้นฐาน                   
วชิาการงานอาชพี และเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้หมด จากนัน้น าผลการทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลูตามวธิทีางสถติติ่อไป 
          5. ขัน้การประเมนิผล (Evaluation)   
               ผูว้จิยัประเมนิผลการทดลองตามวตัถุประสงค ์ดงันี้ 
               1)  ผลการหาประสทิธภิาพของสื่อมลัตมิเีดยี เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พื้นฐาน วชิาการงานอาชพี ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร  (ฝ่ายมธัยม) ใชเ้กณฑก์ารหา
ประสทิธภิาพสือ่ (E1/E2)  (ชยัยงค ์พรหมวงศ.์ 2556: 7-20) 
               2)  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผ้าพื้นฐาน วชิาการงานอาชพี โดยใช้     
สือ่มลัตมิเีดยีกบัวธิกีารสอนแบบปกต ิสถติทิีใ่ช ้คอื การทดสอบคา่ท ีt-test (Independent Sample) 
               3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการเย็บตะเข็บผ้าพื้นฐาน                   
วชิาการงานอาชพี โดยใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 
ผลการวิจยั 
1. การหาประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน วิชาการงานอาชีพ ส าหรบันักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามเกณฑ ์ 80/80 
  
ตาราง 1 ผลการประสทิธภิาพของสือ่มลัตมิเีดยี เรือ่งการเยบ็ตะเขบ็ผา้พื้นฐาน วชิาการงานอาชพี ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  
 
 จากตาราง 1 ผลการประสทิธภิาพของสื่อมลัตมิเีดยี เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน วชิาการงานอาชพี ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 นักเรยีนจ านวน 30 คน  การหาประสทิธภิาพของสื่อมลัตมิเีดยี เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้
พืน้ฐาน วชิาการงานอาชพี มคีา่ประสทิธภิาพเท่ากบั 82.14/80.06 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
 
2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเยบ็ตะเขบ็ผ้าพื้นฐาน วิชาการงานอาชีพ ส าหรบันักเรียน  
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ส่ือมลัติมีเดียกบัวิธีการสอนแบบปกติ 
 การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่องการเย็บตะเข็บผ้าพื้นฐาน วชิาการงานอาชีพของนักเรียน             
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โดยใชว้ธิกีารสอนดว้ยสื่อมลัตมิเีดยีและวธิกีารสอนแบบปกต ิซึ่งคะแนนจากการทดสอบปฏิบตัิ
ชิน้งาน การเยบ็ตะเขบ็เนา 20 คะแนน การเยบ็ตะเขบ็ดน้ 20 คะแนน และการเยบ็ตะเขบ็สอย 20  คะแนน รวมเป็น 60  
คะแนน ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งการเยบ็ตะเขบ็ผา้พื้นฐาน วชิาการงานอาชพี โดยใชส้ือ่มลัตมิเีดยีกบัวธิกีารสอนแบบปกติ 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตาราง 2  พบว่า การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พื้นฐาน วชิาการงาน
อาชพี ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  
โดยใช้วธิกีารสอนด้วยสื่อมลัติมเีดียกบัวธิกีารสอนแบบปกติมคีวามแตกต่างกนั หลงัเรยีนด้วยสื่อมลัติมเีดยีสูงกว่า
วธิกีารสอนแบบปกต ิอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือมลัติมีเดีย เร่ืองการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน  วิชาการงานอาชีพ 
ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 เมื่อท าการทดลองใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการเย็บตะเข็บผ้าพื้นฐาน วิชาการงานอาชีพ ส าหรับนักเรียน                  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ให้นักเรยีนประเมนิ           
ความพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการเย็บตะเข็บผ้าพื้นฐาน  วิชาการงานอาชีพ ผลการวิเคราะห์สามารถ                         
สรุปผลการวจิยัได ้ดงันี้ 
 
ตาราง 3 ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตี่อสือ่มลัตมิเีดยี เรือ่งการเยบ็ตะเขบ็ผา้พื้นฐาน วชิาการงานอาชพี ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา        
            ปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)   
 
รายการประเมนิ x̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านเน้ือหา    
   1.1 เนื้อหามคีวามเหมาะสม และน่าสนใจ 4.40 0.67 มาก 
   1.2 การจดัล าดบัเนื้อหาเป็นไปอยา่งต่อเนือ่ง และเขา้ใจงา่ย 4.30 0.60 มาก 
   1.3 เนื้อหามกีารแบ่งเป็นตอนทีช่่วยใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจเพิม่ขึน้ 4.53 0.51 มากทีสุ่ด 
   1.4 เนื้อหาของสือ่กระชบั และแสดงขัน้ตอนอยา่งชดัเจน 4.43 0.50 มาก 
2. ด้านสือ่มลัติมีเดีย    
   2.1 การออกแบบสือ่น่าสนใจ และดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีน 4.50 0.51 มากทีสุ่ด 
   2.2 ภาพทีใ่ชม้คีวามสอดคลอ้งกบัเนื้อหาช่วยสง่เสรมิการเรยีนรู ้ 4.33 0.48 มาก 
   2.3 การเคลือ่นไหวของตวัการต์ูนและภาพท าใหเ้ขา้ใจขัน้ตอนมากขึน้ 4.43 0.50 มาก 
   2.4 เสยีงบรรยายในสือ่มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความน่าสนใจในการเรยีน 4.30 0.65 มาก 
3. ด้านภาพเคลือ่นไหวและเสียง    
   3.1 การเรยีนรูด้ว้ยสือ่มลัตมิเีดยีช่วยใหเ้ขา้ใจเนื้อหาไดง้า่ยขึน้ 4.50 0.57 มากทีสุ่ด 
   3.2 ผูเ้รยีนรูส้กึสนุกสนาน และพงึพอใจกบัการเรยีนดว้ยสือ่ครัง้นี้ 4.47 0.51 มาก 
   3.3 เมือ่เรยีนดว้ยสือ่แลว้ ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจเรือ่งการเยบ็ตะเขบ็ผา้ 4.43 0.50 มาก 
ภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนทีมี่ต่อสือ่มลัติมีเดีย 4.42 0.54 มาก 
 
จากตาราง 3พบว่าความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ตี่อสื่อมลัตมิเีดยีเรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน วชิาการงาน
อาชพี ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร  (ฝ่ายมธัยม) 
โดยภาพรวมนักเรยีนมคีวามพงึพอใจ อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.42, S.D. = 0.54) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น ดา้นเนื้อหา 
Group N x̅ S.D. t Sig. 
กลุ่มทดลองวธิกีารสอนดว้ยสือ่มลัตมิเีดยี 30 40.03 3.98 
2.622* .011 
กลุ่มควบคุมวธิกีารสอนแบบปกต ิ 30 37.27 4.19 
ทพิภาภรณ์  ทนงคแ์ละชญาภทัร ์ กีอ่ารโิย 
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เนื้อหามีการแบ่งเป็นตอนที่ช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53, S.D. = 0.51)          
ด้านสื่อมัลติมีเดียการออกแบบสื่อน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.50,               
S.D. = 0.51) และดา้นภาพเคลื่อนไหวและเสยีง การเรยีนรูด้ว้ยสื่อมลัตมิเีดยีช่วยใหเ้ขา้ใจเนื้อหาไดง้่ายขึน้ อยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด (x̅ = 4.50, S.D. = 0.57) 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 1. จากการหาประสิทธิภาพของสื่อมลัติมีเดีย เรื่องการเย็บตะเข็บผ้าพื้นฐาน วิชาการงานอาชีพ ส าหรบั
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) พบว่า                        
สื่อมลัตมิเีดยี มคี่าประสทิธภิาพเท่ากบั 82.14/80.06 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้คอื 80/80 ผูว้จิยัไดน้ าหลกัการ
ออกแบบของ ADDIE Model ที่ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน  ขัน้การวิเคราะห์ (Analysis)  ขัน้การออกแบบ (Design)                
ขั ้น ก า รพัฒนา  (Development) ขั ้น ก า รน า ไ ป ใ ช้  ( Implementation) แล ะขั ้น ก า รป ร ะ เ มิน ผล  ( Evaluation)                           
(วลิาวลัย ์โพธิท์อง.  2561: 76 อา้งจาก Education technology. 2018: Online) โดยศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีและวเิคราะหเ์นื้อหาก าหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรู้
ให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลาง (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2553: 204) ส าหรบัภายในสื่อมลัตมิเีดยีจะประกอบดว้ย
ข้อความ ภาพ เสียง ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และมีระยะเวลาในการน าเสนอสัน้ ๆ ราว 5-10 นาที                         
เพื่อการน าเสนอที่กระชบั เขา้ใจง่าย หลกัในการออกแบบกราฟิกส าหรบัสื่อมลัตมิเีดยีโครงสร้างที่ดสี่วนใหญ่จะเป็น
เรื่องราว เป็นตอน เป็นช่วง โดยเน้นภาพเพื่อสื่อความหมายใหเ้กดิเขา้ใจเนื้อหา (ณัฐกร สงคราม.  2553: 97; น ้ามนต์ 
เรื่องฤทธิ .์   2561: 81)  เมื่อสร้างสื่อมัลติมีเดีย เสร็จเรียบร้อยได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ                                
ซึ่งมกีารปรบัปรุง แก้ไข ตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ ผู้วจิยัประยุกต์ใช้หลกัการการหาประสทิธภิาพของ ชยัยงค์ 
พรหมวงศ.์ (2556:7-20) น าสือ่มลัตมิเีดยีไปหาประสทิธภิาพกบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 2 ครัง้ คอื แบบรายบุคคล
และแบบกลุ่มย่อย โดยมกีารสงัเกตพฤติกรรมของผู้เรยีนขณะที่ผู้เรยีนก าลงัเรยีนมาปรบัปรุงแก้ไขให้สื่อมลัติมีเดีย                       
มคีวามสมบูรณ์  
 จากเหตุผลขา้งตน้สรุปไดว้า่ สือ่มลัตมิเีดยี เรือ่งการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน วชิาการงานอาชพี ส าหรบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คอื  80/80  มคี่าประสทิธิภาพเท่ากับ 
82.14/80.06 จะเห็นได้ว่า ค่า E1 มีค่าประสิทธิภาพมากว่า ค่า E2 เนื่องจากการจดัการเรียนการสอนระหว่างเรียน                 
โดยครูผู้สอนให้นักเรียนศึกษาขัน้ตอนจากสื่อมลัติมเีดีย เรื่องการเย็บตะเข็บผ้าพื้นฐาน วิชาการงานอาชีพ ซึ่งใน                    
สื่อมลัตมิเีดยีมกีารสาธติวธิกีารเยบ็ตะเขบ็ผา้เริม่ตัง้แต่การเตรยีมอุปกรณ์ที่ใช้ในการตดัเยบ็จนถงึขัน้ตอนการเยบ็ผา้ 
โดยในขณะที่นักเรยีนปฏิบตัิงาน ครูผู้สอนคอยสงัเกตการปฏิบตัิงานของนักเรยีน หากนักเรยีนท าไม่ถูกต้อง  หรอื             
ท าไม่ได้ก็จะให้ค าแนะน าและให้นักเรยีนฝึกท าตามทลีะขัน้ตอนจนสามารถปฏบิตัไิด้ วชัรพล วบิูลยศรนิ (2556: 52) 
กล่าวถงึ ทฤษฎีการเรยีนรู้ B.F. Skinner กลุ่มพฤตกิรรมนิยม การสาธติแสดงใหดู้เป็นตวัอย่าง การใหฝึ้กปฏบิตัิ หรอื
ท าซ ้า ๆ ของทฤษฎีการเรยีนรู ้กลุ่มพฤตกิรรมนิยมสามารถส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิประสทิธภิาพการเรยีนรูม้ากทีสุ่ด
เมื่อผูเ้รยีนไม่มปีระสบการณ์หรอืมปีระสบการณ์น้อยของเนื้อหารายวชิานั ้น ๆ ผูเ้รยีนสามารถระลกึถงึ จดจ าความรู้ 
หรอืตอบสนองไดอ้ย่างอตัโนมตั ิเมื่อผูเ้รยีนไดร้บัความรูจ้ากการเสรมิแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิพฤตกิรรมทีต่อ้งการ               
จากบนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้รยีน พบว่า เมื่อนักเรยีนเกดิความสงสยัในการปฏบิตังิาน จะสอบถามเพื่อนทีน่ัง่อยู่           
ในกลุ่มเดยีวกนัก่อนทีจ่ะสอบถามครู ส่งใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบเพื่อสอนเพื่อน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยาวาร ี สะอดี ี
(2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางและแบบเพื่อนสอนเพื่อน                     
ในการพฒันาความรูด้า้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษ พบว่า นกัเรยีนทีท่ าหน้าทีส่อนเพือ่นมคีวามพงึพอใจต่อการสอนเพื่อน
ในระดบัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการส่งเสรมิความเป็นผูน้ าและทกัษะการคดิวเิคราะหข์องตนเองและนกัเรยีนทีเ่รยีน
จากเพือ่นมคีวามพงึพอใจในการเรยีนระดบัมาก ซึง่เป็นการสง่เสรมิบรรยากาศทีด่ใีนหอ้งเรยีน 
ทพิภาภรณ์  ทนงคแ์ละชญาภทัร ์ กีอ่ารโิย 
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 2. ผลการวจิยัพบว่า การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน วชิาการงานอาชพี 
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  โดยใช้สื่อ
มัลติมีเดียกับวิธีการสอนแบบปกติมีความแตกต่างกัน หลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ                              
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย                            
ได้มกีารวางแผนพฒันาอย่างเป็นระบบตามขัน้ตอนหลกัการวจิยัและพฒันา โดยมกีารแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อย ๆ 
สอดคลอ้งกบั ศศณิัฏฐ์ สรรคบุรานุรกัษ์  (2560: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาเรื่องสื่อมลัตมิเีดยีและเทคโนโลยกีบัการสอนภาษาจนี              
ในศตวรรษที่ 21 พบว่า แนวคดิเกี่ยวกบัการสอนด้วยสื่อมลัติมเีดียและเทคโนโลยทีางการศึกษาส าหรบัผู้สอนภาษาจนี                
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการเรียนการสอนสื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น                       
ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกในการเรียนช่วยให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้                       
เพื่อการเรยีนการสอน การปรบัเปลี่ยนการสอนแบบเดมิ ๆ และกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ
ของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 ทัง้นี้สื่อมลัตมิเีดยีไดผ้่านการประเมนิผลจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ดา้นเนื้อหาและดา้นสื่อการสอนและ
เทคโนโลยทีางการศกึษา ไดต้รวจสอบ ปรบัปรุงแกไ้ข ตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ และน าสื่อมลัตมิเีดยีไปหาประสทิธภิาพ
จนได้ค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้จึงสามารถปรบัวิธีการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน              
ซึ่งสอดคล้องกับ พุทธมนต์ อัจฉริยนนท์ และคณะ.  (2561: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง                     
ตามสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนส่วนบุคคลบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เรือ่งระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการสื่อสารขอ้มลู
พืน้ฐาน พบว่า กลุ่มทดลองทีเ่รยีนจากบทเรยีนอเีลริ์นนิ่งสูงกว่ากลุ่มควบคุมทีเ่รยีนจากการสอนแบบปกต ิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบั วรรณิสา บนิสนั.  (2557: บทคดัยอ่) และไดศ้กึษาเรือ่งการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์
มลัตมิเีดยีเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ค าศพัท์ วชิาภาษาองักฤษ  ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 พบว่า ผลสมัฤทธิท์าง             
การเรยีนหลงัเรยีนของผูเ้รยีนกลุ่มทีเ่รยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีสูงกว่านักเรยีนทีเ่รยีนด้วยวธิกีารเรยีนแบบ
ปกตอิยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3. ความพงึพอใจของนักเรยีนที่มตี่อสื่อมลัติมเีดีย เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผ้าพื้นฐาน วชิาการงานอาชพี ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)  โดยภาพรวมนักเรยีน
มคีวามพงึพอใจ อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 4.42, S.D. = 0.54) สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อที่ 3 นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อ            
สือ่มลัตมิเีดยี เรือ่งการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน วชิาการงานอาชพี อยูใ่นระดบัมาก เนื่องจากสือ่มลัตมิเีดยีเรือ่งการเยบ็ตะเขบ็ผา้
พืน้ฐาน วชิาการงานอาชพี มกีารออกแบบตามหลกัทฤษฎจีติทยาการเรยีนรูแ้ละกระบวนการออกแบบรวมถงึทฤษฎเีกี่ยวกบั
แรงจูงใจของ มาสโลว์ (Abraham Maslow)  ด้านสื่อมลัติมเีดยี การออกแบบสื่อน่าสนใจ และดงึดูดความสนใจของผูเ้รยีน 
นักเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด (x̅ = 4.50, S.D. = 0.51) การออกแบบสื่อมลัติมเีดียเป็นภาพเคลื่อนไหว             
แบบการต์ูนจงึท าใหม้กีารเสรมิแรงอย่างเหมาะสมกบัช่วงวยัของนักเรยีน ซึ่งเป็นการสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีแ่ปลกใหม่
และเรา้ใจความสนใจของนกัเรยีน สขีองตวัสพีืน้หลงัท าใหม้องเหน็ภาพไดช้ดัเจน  การใชเ้สยีงบรรยายเนื้อหาเป็นส่วนชว่ยให้
นักเรยีนมคีวามเขา้ใจในเนื้อหามากขึ้น สอดคล้องกบัทฤษฎีการเรยีนรู้ของบรูเนอร์  (Bruner) นักเรยีนและครูผู้สอนต้อง        
มคีวามพรอ้ม แรงจูงใจ ความสนใจและลกัษณะชนิดของกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัความสามารถของนักเรยีน
จะชว่ยใหม้นีกัเรยีนความรูค้งทน (ธรีศกัดิ ์ อุปไมยอธชิยั.  2557 :48 อา้งจาก Bruner, J. S. 1966) ซึง่สอดคลอ้งกบั ชานนัท ์
ประภา และคณะ.  (2560: บทคดัย่อ)  พบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก การพฒันารูปแบบการเรียน            
บนเครือข่ายร่วมกับการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะการงานอาชีพช่างอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สอดคล้องกับปรเมศวร์ สิริสุรภักดี และคณะ (2560: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา             
สื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ เรื่องหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน                    
วดัพุทไธศวรรย ์พบวา่ นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อสือ่มลัตมิเีดยีคอมพวิเตอร ์อยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.14, S.D. = 0.70) 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
ผูว้จิยัน าขอ้เสนอแนะส าหรบังานวจิยัในครัง้นี้ สรุปตามวตัถุประสงค ์ดงันี้      
 1. การหาประสทิธภิาพของสื่อมลัตมิเีดยี เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน วชิาการงานอาชพี ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร  (ฝ่ายมธัยม) จากผลการวจิยั 
พบว่า ผลการประสทิธภิาพของสื่อมลัตมิเีดยีมคี่าเท่ากบั 82.14/80.06 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ คอื 80/80 ดงันัน้
เพื่อให้สื่อมปีระสทิธภิาพมากขึ้น หลงัจากการใช้สื่อมลัติมเีดยีควรปรงัปรุงและพฒันารูปแบบในการน าเสนอของสื่อ
มลัตมิเีดยีในรูปแบบแอนิเมชนั 3 มติ ิหรอืการพฒันาสื่อการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ (AR application) เพื่อให้
เหน็ความสมจรงิมากขึน้ 
 2. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน วชิาการงานอาชพี โดยใช้




 3. ความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ตี่อสื่อมลัตมิเีดยี เรื่องการเยบ็ตะเขบ็ผา้พืน้ฐาน วชิาการงานอาชพี 
จากผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจ  ดา้นเนื้อหา เนื้อหามกีารแบ่งเป็นตอนทีช่่วยใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ
เพิ่มขึ้น อยู่ในระดบัมากที่สุด เนื่องจากการแบ่งเนื้ อหาในแต่ละตอน ท าให้นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจและจดจ า
รายละเอยีดไดม้ากขึน้ ดา้นสื่อมลัตมิเีดยีการออกแบบสื่อน่าสนใจและดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีน อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
ทัง้นี้ การออกแบบสื่อที่สอดคล้องกับช่วงวัยของนักเรียนช่วยให้สื่อมีความน่าสนใจและเร้าใจกับนักเรี ยน                                   
ดา้นภาพเคลื่อนไหวและเสยีง การเรยีนรูด้ว้ยสื่อมลัตมิเีดยีช่วยใหเ้ขา้ใจเนื้อหาไดง้า่ยขึน้ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด จะเหน็ได้
วา่การตคีวามจากเนื้อหาสูก่ารท าสือ่มลัตมิเีดยีภาพเคลื่อนไหวพรอ้มเสยีงประกอบชว่ยใหน้กัเรยีนเขา้ใจบทเรยีนเพิม่ขึน้ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารสรา้งสื่อมลัตมิเีดยีในรปูแบบอื่น ๆ เช่น สื่อมลัตมิเีดยีรปูแบบมปีฏสิมัพนัธ ์สื่อมลัตมิเีดยี
รปูแบบเกม สือ่มลัตมิเีดยีผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้  
 2. ควรมกีารศกึษารูปแบบการสอนหรอืเทคนิคการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ทีส่อดคล้องกบัการเนื้อหา
และพืน้ฐานวชิาเพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้ 
 3. ควรมกีารศกึษาผลการใชส้ือ่มลัตมิเีดยีกบัตวัแปรอื่น ๆ เชน่ การศกึษาความกา้วหน้าของการเรยีน
ดว้ยสือ่มลัตมิเีดยี การศกึษาความคงทนของการเรยีนดว้ยสือ่มลัตมิเีดยี เป็นตน้ 
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